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ABSTRAK 
 
Edy Budijono Q 1000500156. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah Konsep 
Pendudukan Jepang Di Indonesia Dengan Metode  Student  Teams Achievement 
Division pada Kelas XI IPA ICT Dengan Rancangan PTK di SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan prestasi 
belajar sejarah pada konsep pendudukan Jepang di Indonesia Melalui model student  
teams achievement division pada kelas IPA ICT SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun 2009 / 2010 2) Meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam 
proses belajar mengajar 3) memperoleh cara yang lebih spesifik melalui model 
pembelajaran dan pemanfaatan kemandirian siswa. 
Berdasarkan tujuan dalam penelitian, yaitu peningkatan kualitas 
pembelajaran sejarah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek tindakan adalah siswa kelas XI IPA ICT semester II SMA 
Muhammadiyah 1  Karanganyar tahun pelajaran 2009/2010. Objek tindakan berupa 
pembelajaran konsep “Pendudukan Jepang di Indonesia“ pada siswa kelas XI IPA 
ICT  semester II SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar tahun ajaran 2009/2010. 
Desain penelitian menggunakan desain alur dari Kemmis dan Taggart yang terdiri 
dari tiga siklus tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, observasi, 
kuesioner, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan menggunakan 
analisis interaktif dari Miles dan Hubermann. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) 
Pembelajaran Sejarah dengan rancangan Student  Teams Achievement Division dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah  konsep “Pendudukan Jepang di 
Indonesia” pada siswa kelas XI IPA ICT  Semester II SMA Muhammadiyah 1  
Karanganyar tahun pelajaran 2009/2010 utamanya dalam mencapai tingkat 
penguasaan kompetensi penuh secara klasikal maupun individu. Hal ini ditunjukkan 
dengan meningkatnya dampak proses dan dampak produk pembelajaran yang 
dilakukan. Dampak produk dari penggunaan strategi rancangan Student  Teams 
Achievement Division adalah meningkatnya tingkat ketuntasan belajar dan 
meningkatnya nilai hasil belajar; 2) Dampak pembelajaran sejarah strategi rancangan 
Student  Teams Achievement Division terhadap perilaku siswa yang mendukung 
keefektivan pembelajaran sejarah pada  konsep “Pendudukan Jepang di Indonesia” 
pada siswa kelas XI IPA ICT  Semester II SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar 
tahun pelajaran 2009/2010 adalah meningkatnya keaktifan belajar dan motivasi 
belajar siswa pada setiap siklus tindakan.  
 
 
Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran rancangan  STAD, Penelitian Tindakan Kelas, 
Hasil Belajar, Motivasi Belajar  
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ABSTRACT 
 
Edy Budijono Q 1000500156. Japanese Occupation teaching Improvement with 
STAD strategy in XIst Class SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar based action 
resreach. Thesis managemen education graduate School Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2011 . 
 
The resreach aims are : 1) Identifying and describing the learning 
achievement progress on studying of the history of Japanese concept in Indonesia 
through student team achievement division design on XIst grade of science and ICT 
of Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 2) Developing the 
teaching activity on students  in a teaching learning process. 3) Achieving a more 
specific way thorough the model of teaching and the use of students self-learning 
ability. 
Based on the aims of the study, namely to improve a history teaching quality, 
therefore the type of the study is class action study. The subject of the study is the 
students of XI th grade of the study is the students of science and ICT semester 2 of 
Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 . The object of the study 
is the concept teaching Japanese occupation in Indonesia, which is given to the 
students of XIst th grade of science and ICT, semester two of  Muhammadiyah 1 
Karanganyar High School in 2009 / 2010. The Study is designed with Kemmis and 
Toggart model which has tree cycles. The data are collected with the technique of 
test, observation, Questionary, interview and documentation. The data are analysed 
with the technique of interactive analysis of Miles and Hubermann. 
Based on analysis, the study concludes : 1) The history teaching with the 
design of student Team achievement division can increase the quality of the history 
teaching concept of Japan accupation in Indonesia for the students of XIst grade of 
science and ICT, semester two of  Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 
2009 / 2010 especially in achieving the competence mastery of it, classically or 
individually. It is indicated with the increasing of process impact and product impact 
of the use of the design of student Team achievement division is increase of the 
students teacing process completion level and their grade. 2) The impact of history 
teaching with student team achievement division design to the students behavior 
which supports the teaching effectiveness on the concept of japan occupation in 
Indonesia for XI th grade of the study is the students of science and ICT semester 2 
of Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 is the increasing of 
learning activeness and motivation to the students in every cycle. 
 
Keyword : Learning Quality, STAD design, Clas action study, Result of study. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahnya, penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul :        “ 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah Konsep Pendudukan Jepang Di 
Indonesia Dengan Metode  Student  Teams  Achievement  Division pada Kelas XI 
ICT Dengan Rancangan PTK Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar” untuk 
memenuhi salah satu syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan studi pada 
Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Kemampuan kerja guru yang tinggi menjadi harapan masyarakat dalam 
mewujudkan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi ekspektasi masyarakat terhadap 
kinerja guru yang sedemikian tinggi belum dapat dipenuhi oleh dunia pendidikan di 
Indonesia. Dalam kenyataannya, kinerja guru masih jauh dari harapan. Hal ini 
didasarkan pada fakta bahwa dunia pendidikan di Indonesia, secara kuantitatif masih 
kekurangan tenaga kependidikan.  
Proses penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 
setulus-tulusnya kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
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2. Prof. Dr. Kudzaifah Dimyati, SH, M.Hum., selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
untuk mengadakan penelitian dan memberikan arahan serta bimbingan dalam 
penyelesaian tesis ini. 
3. Prof Dr. Harsono, MS., selaku ketua Program Magister Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus bagai 
dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 
penelitian. 
4. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah 
membimbing dan mengarahkan pembuatan tesis ini dengan tekun dan sabar, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
5. Seluruh Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 
UMS yang telah memberikan bekal penulis dengan ilmu pengetahuan yang 
sangat bermanfaat dalam hidup dan berkarya dalam masyarakat. 
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Magister Manajemen 
Pendidikan UMS yang dengan sabar dan penuh pengertian memberikan layanan 
dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini. 
7. Alim Sukarno, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di 
lembaga yang dipimpinnya. 
8. Seluruh Guru dan Karyawan SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang telah 
memberikan bantuan berupa data-data dan motivasi yang penulis perlukan guna 
penyusunan tesis ini. 
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9. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini hingga selesai yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini 
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala masukan dan 
saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. 
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